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ВСТУП
В Україні накопичений достатній досвід розробки цільових програм, 
постановки і моделювання локальних і глобальних задач, які відносяться до 
прерогативи логістики, а саме: оптимального управління галузями суспільного 
виробництва, закріплення споживачів за постачальниками, асортиментного 
завантаження виробництва, розміщення і оптимальної дислокації великих 
складських комплексів та управління багатономенклатурними запасами, 
комплексного використання різних видів транспорту, розробки 
багатопродуктових і міжгалузевих балансів. Широко відомі за кордоном роботи 
українських вчених в галузі системного аналізу, технічної і економічної 
кібернетики, дослідження операцій, теорії управління запасами, теорії масового 
обслуговування та інших наук, які становлять теоретичну базу сучасної 
логістики. В той же час, нові умови перехідного періоду потребують творчого 
переосмислення вітчизняних науково-теоретичних і практичних розробок, а 
також використання зарубіжного досвіду щодо організації і проектування 
логістичних систем (далі -  ЛС) різного рівня та призначення, приймаючи до 
уваги, що логістика в науковому розумінні в аспектах сучасних маркетингових 
і інтеграційних концепцій не могли застосовуватись у нас до початку реформ.
В перспективі науково-технічне забезпечення логістики повинно 
підтримувати розвиток наступних наукових напрямків, потреба в яких 
визначається як фундаментальними дослідженнями, так і практичним 
використанням логістичних розробок на підприємствах України: теоретичні 
дослідження в галузі теорії економічної логістики; розвиток інтегрального 
підходу в логістиці; дослідження функціональних галузей інтегрованої бізнес- 
логістики; розробка сучасних логістичних концепцій стосовно специфіки 
ринкових перетворень; організації та проектування мікро- та макрологістичних 
систем; розробка логістичної інфраструктури та інформаційно-комп’ютерних 
систем і технологій тощо.
В підручнику, що пропонується вашій увазі, визначається внутрішня 
упорядкованість, узгодженість і взаємодія диференційованих елементів 
логістичної системи в рамках процесу створення її проекту. Дане тлумачення 
організації і проектування ЛС визначило структуру і зміст підручника, що 
відповідає положенням Болонського процесу.
В змістовному модулі 1 “Організація логістичних систем" 
розглядаються методологічні основи аналізу та синтезу ЛС, режим їх 
функціонування, а також досліджуються принципи проектування та 
узагальнення процедури розробки ЛС.
В змістовному модулі 2 “Проектування логістичних систем" на основі 
визначення та гармонізації потужностей логістичних об’єктів досліджується їх 
інфраструктура та вибір місця розміщення. При цьому відокремлюються 
особливості проектування внутрішньовиробничих та транспортних систем і 
ланцюгів створення вартості. Завершується змістовний модуль особливостями 
проектування інтегрованих та віртуальних ЛС, де визначаються проблеми 
планування логістичного проекту, описується узагальнена процедура збору і 
аналізу даних проекту, а також розглядаються практичні рекомендації щодо 
впровадження і реалізації логістичного проекту.
Підручник також містить практичну складову в якій знайшли своє 
відображення програма дисципліни, її зміст у навчальних елементах, приклади 
тестових завдань, які використовуються для контролю знань з дисципліни, 
інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять та комплексні 
ситуаційні задачі.
Логістичний підхід потребує нової методології, методів, моделей і 
алгоритмів, опису об’єктів управління та прийняття управлінських рішень 
проектування сучасних логістичних систем.
